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多。截至 89 世纪 95 年代，移民墨西哥的
华人并不多，华人移民人数有较大增长是
在波菲里奥·迪亚士 7 ?/’2,’,/ @,)A ; 总









敢以“支那人”称呼的 C 8 D。由于墨西哥政府
对华人持欢迎态度，赴墨华人数量开始快

















便 C " D，商约的签订和中墨直航的开避大大
加快了华人移民墨西哥的步伐。有资料表
明：8=9E 年时，旅墨华人总数还不到 8555
人，到了 895# 年，旅墨华人增至 =555 多
人 C < D，而 895" 年 < 月至 89"8 年中墨商约
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摘 要："5 世纪 85 年代至 <5 年代中期，墨西哥排华不断。根据排华发展变化的特点，文章分三个时期展开论述。
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舛。从 23 世纪 73 年代到 83 年代中期，约
26 年间，华人一直未能摆脱受排斥和打
击的命运。








7、7;77 年 6 月，墨西哥革命党人马
德罗 9>&?#$, : 起事，听从了其顾问 “欲得
政权，必须杀戮中国人”之建议，6 月 76
日 打 退 了 驻 扎 在 托 雷 翁 9 @,$$#,*A 属









万元及商业损失 23 万元，定于 7;7= 年 2
月 76 日在首都墨西哥城交款，然而由于
7;7= 年 2 月发生了费里克斯·迪亚斯领














’()(-&(-& 奇瓦瓦州，与美国的 D. 0&%, 巴
索城隔河相望 :，事后，冯祥光 9于 7;7= 年
< 7;23 年任驻墨西哥第五任代办 : 到华
雷斯城赈济难侨时，无家可归之华人多达


















途也因之蒙上了一层阴影。7;27 年 77 月
77 日 《中墨友好通商行船条约》到期，我















仍 集 中 在 北 部 诸 州 ， 尤 以 索 诺 拉 州
9 I,*,$& : 和锡那罗亚 9 I)*&.,& :、下加利福



















































得 华 人 即 使 在 困 境 中 仍 能 觅 得 一 线 生
机。
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州等地到南部的恰帕斯州 9 *+,):)( ;、坎佩
切州 9 *)<:&=+& ; 以及东部濒临墨西哥湾
的坦皮科市 9 >)<:,=/，属于 >)<:( 塔毛利
帕斯州 ; 和西部濒临太平洋的马萨特兰市




















































影响，许多华人被迫自动歇业 D 77 F，仅索诺
拉和锡那罗亚两个州华人因停业以及以
极 其 低 廉 的 价 格 出 售 商 店 的 损 失 就 达
7555 万美元以上 D 7" F。
舆论上，排华宣传铺天盖地，“黄祸





































于 G 月 "J 日前停止营业，8 月 7 日前一










员会则预备好了货车，准备用来在 8 月 7
日强行运送华人出境。到 G 月 "8 日，墨美
边境的诺葛尔斯城已经聚集了无家可归
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!当时墨西哥全国人口不过 7833 万，全国海陆空军不过五万。见《墨西哥排华真相》，《大公报》79:: 5 ; 5 2<
下，大多数华人不得不放弃了在墨西哥创
下的一切财产，带领家属，冒险偷渡进入
美国以转道回国 = 7> ?。据不完全统计，从
79:: 年 8 月 72 日到 73 月 26 日仅仅约六
个半月的时间里，回国的墨西哥侨胞即达





79:: 年 < 月，还有万余人因为缺乏川资
不能返国 = 79 ?。有资料表明，在此次墨西哥
排华中直接和间接受影响的达三万多人，
物质损失在 8333 万元以上；精神损失，则
不可计量 = 23 ?。索诺拉州、锡那罗亚州、下
加利福尼亚州三地华人死亡达 233 人以








































































还不到 7333 人，7973 年增至 7:23: 人，




















年 为 <9>93 人 ， 79:7 年 为 2<68>2 人 ，






















是 “敏于行”，整个 23 年代他们从未停止
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!关于旅墨华人人数，有三种不同的说法，一种以为约四万六七千人。如吴熙文《墨西哥排华之检讨》、阮毅成《墨西哥排华问题》及中南情报 789: 年#
月排华专号、7899 年 ; 月 "# 日大公报的《墨西可排华真相》一文均持此说；第二种是中国外交界说法，称在墨华人两万多人，持此说者包括 78"" 年;
月 "; 日《时事新报》及傅荣恩《墨西哥的大规模排华运动》一文；第三种为墨西哥方面的说法，7897 年 < 月的《南大与华侨》第 8 卷第 ; 号中墨西哥国
































墨西哥排华党人的气焰。进入 "5 世纪 95
年代，墨西哥排华达到高潮，日本侨民的
暗中挑拨也起了一定的作用。有资料表





遂使排华之风益发不可收拾 ? "= @。
结 语
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